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Περίεργος είναι ή λέξις νερουία ή νερουγία. Ή εν τφ πίνακι ερμη­
νεία τής λέξεως, ώς δηλούσης είδος δένδρου, δέν φαίνεται πιθανή. Ή εν Α 
354 φράσις κρατεί την τοιαύτην νερονίαν (πρβλ. Act. Xen. 10,47 κατέρ­
χεται μετά τής έκεΐσε φαινόμενης νερουίας) ύποδηλοί δτι πρόκειται μάλλον 
περί Οχετού ύδατος. Έ ν Κομοτινή νεραγοί (δχι νερουγοί) έλέγοντο οί προς 
άποχέτευσιν τών υδάτων τών οικιών κατασκευαζόμενοι οχετοί εν τε τή ol-
κία και έν τή δδφ. 
Έ ν Α 125 διορθούται μετά τίνος δισταγμού το Μαρίας Παχνιωτοϋς 
εις Παναγιωτυΰς μετά παραπομπής είς το Παναγιώτης εν Κ 255. Δέν νο­
μίζω δτι υπάρχει τις σχέσις μεταξύ τών δύο. Παχνιωτοΰ είναι ή γυνή τού 
Παχνιώτου καί δέν υπάρχει ανάγκη διορθώσεως. 
Ή εν Α 235 διόρθωσις τού Κλοστομάλου εϊς Κλωσομάλλου προφα­
νώς οφείλεται είς τυπογραφικόν παρόραμα, εφ' δσον εν Α 224 διορθούται 
ορθώς εις Κλωστομάλλου. 
Έ ν Α 161 κ.ά. ύποπτεύω μήπως το τοπωνύμιον Κάμενα πρέπει νά 
τονισθή Καμένα (τά). 
Τό πλήθος και ή ποικιλία τών τοπωνυμίων και τών ονομάτων, βαπτι­
στικών καί επωνύμων, τών παρεχομένων υπό τών πρακτικών, ών αρκετά 
μέχρι τούδε έδημοσιεύθησαν, κατάλογον τών οποίων μάς δίδει δ συγγρα­
φεύς έν τή εισαγωγή, επιβάλλει, νομίζω, πλέον τήν ε'ιδικήν περί αύιών 
μελέτην υπό τών περί τήν βυζαντινήν καί νεοελληνικήν γλώσσαν ασχολου­
μένων, ή οποία ελπίζω δτι πολλά τά ενδιαφέροντα θα ψέρη είς φώς. Το 
έργον τού συγγραφέως, αποτελούν, ώς εΐπομεν, διπλωματικώς σπουδαιό-
τατον συμπλήρωμα τού ανωτέρω κριθέντος διπλωματικού έργου του, παρέ­
χει συγχρόνως άφθονον καί εξηκριβωμένην ύλην δια ποικίλας άλλας ίστο· 
ρικάς καί γλωσσικός μελετάς, τών οποίων τον δρόμον εδειξεν ούτος έν τή 
εισαγωγή. Δέν έχουν παρά νά τον ακολουθήσουν οί νεώτεροι. 
Σ Τ Ι Λ Π Ω Ν π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Fr. Dölger, Ein Fall slavischer Einsiedlung im Hinterlande von 
Thessalonike im 10. Jahrhundert. (Sitzungsberichte der bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Philos.— hist. Klasse. Jahrgang 1952 
Heft 1). München, 1952. 
Ό συγγραφεύς δημοσιεύει εγγραφον εκ τού αρχείου τής Μονής 'Ιβή­
ρων τού πατρικίου, ανθυπάτου, κριτού τού βήλου, βασιλικού νοταρίου καί 
άναγραφέως τής Δύσεως Λέοντος, Οστις δια τούτου, εκδοθέντος τό 1059 
ή 1074, βέβαιοι τήν ύπαρξιν παλαιοτέρων χρυσοβούλλων και άλλων εγγρά­
φων, δι' ών χορηγούνται ή βεβαιούνται διάφοροι χορηγίαι σχετικαί προς 
τήν μονήν. Τά έγγραφα ταύια είναι τά έξης: 
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1) Χρι·σόβουλλον τού Πορφυρογέννητου Κωνσταντίνου τού έτους 946 
υπέρ ιής Μονής τού τιμίου Προδρόμου, διακείμενης κατά τήν Θεσσαλο-
νίκην, συσταθείσης δέ υπό τού Νικολάου μοναχού, αδελφού τού πατρικίου 
Καλωνά και τής ανεψιάς εκείνου Ά < γ ά π > η ς τ\ Ά < γ ά θ > η ς . 
2) Χρυσόβουλλον τού αυτού βασιλέως τού έτους 957)958 υπέρ τής 
τού "Αθω μονής. 
3) Χρυσόβουλλον τού βασιλέως Ρωμανού τού Β' τού έτους 959)960 
υπέρ τής Μονής Κολοβού. 
4) Χρυσόβουλλον τού βασιλέως Βασιλείου τού Β' τού έτους 979)9?>0 
περί δωρεάς εις τον μοναχόν Ίωάννην καί σύγκελλον Τορνίκιον τής Μονής 
τού Λεοντίου έν Θεσσαλονίκη, τής Μονής Κολοβού έν Τερισσφ, ετι δέ και 
τής Μονής τού Κληαεντος, τής ιδρυμένης έπ' ονόματι τού τιμίου Προδρό­
μου και βαπτιστού 'Ιωάννου καί διακείμενης εν Άγίω δρει, αντί τής έν 
Κωνσταντινουπόλει Μονής τής Ίβηρίσσης καί τής έν Τραπεζούντι Μονής 
τού αγίου Φωκά. 
5) Χρυσόβουλλον τού βασιλέως Μιχαήλ τού Παφλαγόνος (10341041) 
υπέρ τής μονής τού "Α&ω τίμοι τών 'Ιβήρων,1 περί δωρεάς τών δημευθέν-
των κτημάτων τού επι έγκλήματι καθοσιώσεως καταδικασθέντος μοναχού 
Γεωργίου. 
Πλην τών χρυσοβούλλων τούτων μνημονεύονται και έγγραφα δύο 
επαρχιωτών δικαστών, τού σπαθαροκανδιδάτου καί άσηκρήτου 'Ιωάννου 
και τού πρωτοσπαθαρίου "Ανδρόνικου καί κριτού Βολερού, Στρυμόνος και 
θεσσαλονίκης, εν οίς άπηριθμούντο τα χρυσόβουλλα καί αί δωρεαι τής 
Μονής τών 'Ιβήρων. 
Είναι αυτονόητον δτι τά υπέρ τών διαφόρων παλαιοτέρων μονών 
έγγραφα περιελήφθησαν, διότι αύται είχον ήδη περιέλθει δια τού χρυσό-
βούλλου τού Βασιλείου τού Β' είς τήν Μονήν τών 'Ιβήρων. 
Τα μνημονευόμενα έν τφ εγγράφω χρυσόβουλλα είναι λίαν ενδιαφέ­
ροντα δια τήν ίστορίαν τής Μονής τών 'Ιβήρων και τών περιελθουσών 
εις αυτήν παλαιοτέρων μονών. Εκείνο δμως, εί; τό όποιον ιδιαιτέρως ενδια­
τρίβει ó συγγραφεύς δια τήν ΐστορικήν αυτού σημασίαν, είναι τό τρίτον, τό 
υπό τού Ρωμανού τού Β' εκδοθέν εν ετει 959)960, έν φ γίνεται λόγος 
περί δωρεάς τεσσαράκοντα ατελών πάροικων ε'ις τήν Μονήν Κολοβού αντί 
τών τοπίων, τα οποία άφηρέθησαν απ' αυτής έν τή τοποθεσία τής 'Ιε­
ρισσού παρά τών ενσκηνω&ένιων έκεΐσε Σκλάβων Βουλγάρων. Ή ένσκήνωσις 
αύτη Βουλγάρων περί τήν Ίερισσόν δίδει άφορμήν εις τον συγγραφέα νά 
1 ΕΖναι άξιον σημειώσεως ôct τό χρυσόβουλλον ταυτίζει τήν καί άλλαχόθβν 
γνωστήν Μονήν του ν Α9ω προς τήν Μονήν τών 'Ιβήρων. Πρβλ. τήν έν σ. 11 σημ. 2 
οημείωσιν ιοΰ συγγραφέως 
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έκφραση έν τή εισαγωγή τήν γνώμην του περί τού ζητήματος τής εγκα­
ταστάσεως σλαβικών φύλων έν τή Νοτίω Μακεδονία. 
«Είναι γνωστόν, λέγει, δτι εις τήν πλησιεστέραν ή άπωιέραν περιο-
χήν τής θεσσαλονίκης μετά τάς μεγάλας σλαβικάς είσβολας τού Τ ' και Ζ 
αίώνος έγκατεστάθησαν σλαβικά φύλα μεταξύ του επικρατούντος πάντοτε 
ελληνικού πληΰνσμοϋ1 (unter der immer vorwiegend griechischen Be­
völkerung). Tu φυλετικά ονόματα αυτών παρεδόθησαν έν μέρει είς ημάς. 
Τα έν τή Νοτίω Μακεδονία σλαβικά τοπαινύμια εν ταΐς περιοχαΐς τής Θεσ­
σαλονίκης, Κιλκίς καί Χαλκιδικής, τού Σιδηροκάστρου, τών Ζιχνών καί 
τών Σερρών, δπως και τά σλαβικά επώνυμα καί βαπτιστικά, τά οποία ευ-
ρίσκομεν μεταξύ τού αγροτικού πληθυσμού είς τά χωρία, τα ανήκοντα εις 
τάς μονάς τού 'Αγίου δρους ακόμη καί τον ΙΔ' αιώνα, μας πληροφορούν 
δτι τά σλαβικά στοιχεία έν μέσω τού περιβάλλοντος αυτά Ελληνισμού 
ακόμη και εϊς τάς κατ' εξοχήν ελληνικός άγροτικάς κοινότητας διετηρήθη-
σαν επιμόνως. Ή ελληνοσλαβική αύτη συμβίωσις απέβη κατά τον Θ' 
αϊώνα ή κοιτίς τού πολιτισμού τών Σλάβων, έφ* δσον οί δύο μεγάλοι από­
στολοι τών Σλάβων Κωνσταντίνος (Κύριλλος) καί Μεθόδιος κατάγονται Ιξ 
αυτής. Οί δύο ούτοι απόστολοι τών Σλάβων μόνον εδώ κατέστη δυνατόν 
να αποκτήσουν τήν ζωντανήν έκείνην γνώσιν τΐίς γλώσσης καί τών ηθών 
τών Σλάβων, ήτις κατέστησεν αυτούς ικανούς νά διεξαγάγουν τό ίεραπο-
στολικόν των έργον μετιχξύ τών Μοραβών και τών Νοιιοσλάβων και νά 
δώσουν εις αυτούς μαζί με τό Εύαγγέλιον τήν γραφήν καί μίαν λογοτε-
χνικήν γλώσσαν. Τά τεκμήρια δια τήν ύπαρξιν σλαβικών εγκαταστάσεων 
εις τους μνημονευθέντας τόπους δέν είναι πολυάριθμα, ίδίως δια τους 
χρόνους, τους μετά τάς μεγάλας νίκας τού βασιλέως 'Ιουστινιανού τού Β' 
εναντίον τών πάντοτε ανήσυχων μακεδόνικων Σκλαβηνιών, δια τών οποίων 
ούτος φαίνεται δτι εθεσέ πως τέρμα είς τους δύσκολους κατά τών Σλάβων 
αγώνας τού πατρός του Κωνσταντίνου τού Δ' έν ετει 688.» 
Ή γνώμη αύτη τού διαπρεπούς συγγραφέως, δστις έχει πλήρη γνώ­
σιν τών τε γραμματειακών και τών αρχειακών πηγών, νομίζω δτι θέτει τά 
πράγματα εις τήν θέσιν των, συμφωνεί δέ πλήρως προς τα υποστηριζό­
μενα υπό τών Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι άπό δεκαετηρίδων αγωνί­
ζονται νά αποδείξουν δτι αί σλαβικοί εγκαταστάσεις εις τάς ελληνικάς 
περιοχάς είναι λίαν περιωρισμέναι, τά δέ λεγόμενα περί σλαβικής πλημ­
μύρας, υπό τήν οποίαν ετάφη ή ελληνική φυλή, είναι ύπερβολαί μυθώ-
δεις, αί δποΐαι δέν είναι πάντοτε άπηλλαγμέναι πολιτικών ελατηρίων. 
Ό συγγραφεύς προχωρών εξετάζει τό ζήτημα τής εγκαταστάσεως τών 
αναφερομένων έν τφ εγγράφω Σκλάβων Βουλγάρων έν τή περιοχή τής Ίε-
1 Ή ύπογράμμισις ανήκει είς έμε. 
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ρισσού. Δέχεται δτι ή λέξις σκλάβων εν τφ εγγράφω δέν είναι δνομα προση-
γορικόν, ουδέ δηλοΐ αιχμαλώτους ή άνδράποδα, άλλα κύριον έθνικόν αντί 
Σλάβων, διότι παρατηρεί1 δτι τά ονόματα Σκλαβηνοί, Σκλαβϊνοι, Σκλά­
βοι, Σκλάβοι εις τάς πηγάς τού Τ' μέχρι τού IB ' α'ιώνος είναι πάντοτε 
εθνικά, μόλις δέ κατά τό 1136 εις τό Τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει 
Μονής τού Παντοκράτορος εμφανίζεται τό δνομα σ&λάβος ώς προσηγορι-
κόν με τήν σημασίαν τού δούλου, τού άνδραπόοου, καθ' δσον έν αύτφ γί­
νεται λόγος περί τίνος Θεοδωρίτζη σ&λαβοπώλου τού βασιλέως (τό προά-
στειον τού σθλαβοπώλου τής βασιλείας μου τού θεοδωρίτζη). Κατά ταύτα 
ή φράσις Σκλάβοι Βούλγαροι δέν σημαίνει αιχμάλωτοι Βούλγαροι, άλλα 
Σλάβοι Βούλγαροι, δηλ. Σλάβοι εκ Βουλγαρίας, έν αντιθέσει προς τους έκ 
Μακεδονίας Σλάβους. Ή λέξις ενσκηνω&έντων κατά τον συγγραφέα δύ­
ναται νά δηλώση δύο τινά, ή δτι οί Σλάβοι ούτοι έγκατεστάθησαν Ιδία 
δυνάμει ή δτι έτοποθετήθησαν έκεΐ υπό τού βασιλέως ή τίνος τών δυνατών 
γειτόνων τής Μονής Κολοβού. Τό δεύτερον τούτο θεωρεί άπίθανον. 
Είς τήν γνοόμην ταύτην, δτι πρόκειται περί βιαίας εγκαταστάσεως, 
ήχθη ó συγγραφεύς, διότι πιστεύει δτι τό γεγονός τής έ/καταστάσεως τών 
Σλαβοβουλγάρων εις τήν περιοχήν τού Κολοβού σχετίζεται αμέσως προς 
τό έν τφ σιγιλλίω τού πρωτοσπαθαρίου Θεοδιόρου τού έτους 975 λεγό-
μενον, δτι δέν εύρε τους τριάκοντα εξ οίκους τής Μονής Λεοντίον, δ ιό^ 
ούτοι ήφανίσθησαν υπό τών εθνών,9 είς το όποιον διετηρήθη ή μνήμη 
τής βιαίας εγκαταστάσεως 36-40 οίκων χωρικών υπό ομάδος βαρβάρων έν 
τή περιοχή τή: Μονής Κολοβού μέχρι τών ετών 960 ή καί 975.· "Οπωςδή-
ποτε οι Σλαβοβούλγαροι κατά τους χρόνους τής εκδόσεως τού χρυσοβούλ-
λου τού Ρωμανού τού Β* (959/960) εύρίσκοντο εγκατεστημένοι είς τά το­
πία τής Μονής Κολοβού, ó δέ βασιλεύς είτε δέν ήδύνατο είτε δέν ήθελε 
νά τους έκδιώξη, δια νά άποδώση ταύτα εϊς τήν μονήν. 
Ώς προς τήν χρονολογίαν τής βιαίας ταύτης εγκαταστάσεως κατα­
λήγει είς τό συμπέρασμα, δτι πρέπει να τεθή εις τους χρόνους τού τσά-
1 Έν σ. 23. 
* Βλ. σ. 11 σημ 1 καί σ. 12 σημ. 4. «Τους είρημένυυς τριάκοντα εξ οϊκοιις 
ούκ είρον έν τή τοιαύτη μονή δια το τούτους άφανισθήναι εκ τών εθνών». Ό συγ­
γραφεύς κρίνων τήν δχι πολύ ακριβή έκδοσιν του εγγράφου ύπο ιοΰ άβιμνήστου 
Ι ω α κ ε ί μ Ίβηρίτου έν ΒΖ 29 (1929 1930) σ. 104-106 διορθώνει ορθώς χήν λέξιν 
οίκους είς πάροικους. 'Αξιοσημείωτος είναι ή χρησις τής λέξεως 1&νών μέ τήν σημα­
σίαν τών βαρβάρων, τών μη Ρωμαίων, εδώ Βουλγάρων, περί τής οποίας βίπομεν ήδη 
άν. σ. 725. Πρόσσες και τα σημειούμενα ύπό τοϋ Ν. Α. Βέη έν Έλληνικοϊς τόμ. A ' t 
σ. 843 σημ. 2. 
8 Βλ. σ. 17. 
* Ό συγγραφεύς έκ παραδρομής προφανώς γράφει έν α. 17 Κωνσταντίνου 
coß Πορφυρογέννητου. 
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ρου τών Βουλγάρων Συμεών, δ όποιος άπό τού 913 μέχρι τού 924 σχε­
δόν κατ' έτος εΐσέβαλλεν είς τήν θρςίκην καί τήν Μακεδονίαν. Κατά τάς 
Ιπιδρομάς ταύτας, αϊ δποΐαι μεταξύ τού 921 και 924 έξετάθησαν μέχρι τής 
Ευβοίας καί τής Πελοποννήσου, είναι πολύ πιθανόν δτι άπόμοιρά τις έκ 
τού δγκου τών Βουλγάρων, δστις κατέκλυζε τάς ελληνικάς χώρας, άπεσπά-
σθη καί έγκατεστάθη είς τήν Χαλκιδικήν, δπου τους έκάλει ή γονιμότης 
τής χώρας, εις ίδιον συνοικισμόν. 
Τά συμπεράσματα τού συγγραφέως είναι πολύ π ι θ α ν ά , αλλ' δχι καί 
απολύτως βέβαια. 
Δυσκολεύομαι πρώτον να πιστεύσω δτι τό δνομα Σκλάβος μόλις 
περί τον I B ' αίώνα κατήντησεν εϊς τήν σημασίαν τού δούλος. Έ ά ν δεν υπάρ­
χουν παραδείγματα προγενέστερα τής τοιαύτης σημασίας είς τήν Ε λ λ ά δ α , 
υπάρχουν εις τήν Δύσιν ήδη άπό τού Γ αιώνος, 1 δ δέ τύπος Σκλάβος αντί 
Σκλαβηνος κτλ. υπό τήν εθνική ν βεβαίως σημασίαν ευρίσκεται ήδη παρά 
Μαλάλα, δπτος σημειώνει ó συγγραφεύς, δπως βραδύτερον καί παρά Θεο-
φάνει. "Επειτα νομίζω δτι ή μετάπτωσις τού ονόματος άπό εθνικού είς 
προσηγορικόν πρέπει να έγινε κατά τους χρόνους, κατά τους οποίους ο! 
εξανδραποδισμοί τών Σλάβων έγίνοντο είς ε^ύρεΐαν εκτασιν, τά δέ Σκλαβώα 
άνδράποδα ήσαν πολυπληθή, και ούτος είναι κυρίως ó Ζ ' αιών. 'Αλλά 
καί κατά τόν Η ' άνομη αιώνα πολυάριθμοι ήσαν οί καταφεύγοντες εις τό 
Βυζάντιον Σλάβοι, μη άνεχόμενοι πιθανώς τήν δουλείαν τών Βουλγάρων 3 
Ά π ό τού Θ' δμως αιώνος και εφεξής οί αγώνες μεταξύ Σλάβων καί Βυ 
ζαντινών σχεδόν εκλείπουν, μολονότι τό δουλεμπόριον δέν είχε παύσει. 
Κατά ταύτα πιστεύω δτι ή λέξις Σκλάβος κατήντησεν είς τήν σημασίαν 
τού άνδραπόδου πολύ ένωρίτερον άπό δ,τι πιστεύει ó συγγραφεύς, τυχαΐον 
δέ νομίζω τό γεγονός δτι δέν εσημειώθη μέχρι τούδε ένο>ρίτερον ή παρου­
σία αυτής εις τάς πηγάς. 
Δυσκολεύομαι επίσης νά πιστεύσω εις τόν παραλληλισμόν τής φρά­
σεως Σκλάβοι Βούλγαροι προς τά παρόμοια Ούννοι Βούλγαροι, Ούννοι Σά· 
βειροι κλπ. 8 . Τό παράδειγμα τού εγγράφου είναι μοναδικόν. 'Εκτός τού­
του είς τους συγγραφείς, κ α θ ' δσον ενθυμούμαι, ουδέποτε γίνεται σύγχυ-
1 Βλ. προχείριος D u c a n g e, Glossarium mediae et infimae latîni-
tatis έν λ. selavus καί L i t t r é , Dictionnaire de la langue française έν. λ. 
esclave. 
' Πρβλ. το ύπο τοΰ θεοφάνους μνημυνευόμενον γεγονός τής υπό του Κων­
σταντίνου του Ε' εγκαταστάσεως είς τον Άρτάναν τών προσφυγόντων είς το Βυζάν­
τιον Σλάβων. Θεοφάνης εκδ. de Boor σ. 432,27. Πρβλ. καί Νικηφόρον εκδ. de Boor 
σ. 69,2, δστις αναβιβάζει το πλήθος αυτών εΙς διακοσίας δκτώ χιλιάδας. Βλ. καί 
W. Ν. SI a t a r s k i , Geschichte der Bulgaren. Leipzig 1918, σ. 19. 
« Βλ. σ. 27 vi. 
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σις μεταξύ Σλάβων και Βουλγάρων. Oí Σλάβοι είναι πάντοτε Σλάβοι καί 
οί Βούλγαροι Βούλγαροι. Κατά ταύτα νομίζω δτι πρόκειται μάλλον περί 
σκλάβων Ιΐουλγάρων και δχι περί Σκλάβων Βουλγάρων. Έ ν τοιαύτη δμως 
περιπτώσει ζητητέον πότε ήχμαλωτίσθησαν και έξηνδραποδίσθησαν Βούλ­
γαροι, τους οποίους ó βασιλεύς ή τις τών έν Θεσσαλονίκη δυνατών καί γεΓ 
τόνων ίσως τής Μονής Κολοβού έγκατέστησεν είς τοπία τής μονής, παρα­
βιάζων τά δικαιώματα αυτής. 
Κατά χους πολέμου; τού Συμεών κατά τού Βυζαντίου πολυάριθμοι 
"Ελληνες έξηνδραποδίσθησαν, τούτο δμως δέν αποκλείει και Βούλγαροι νά 
έπεσαν εις χείρας τών Ελλήνων. Ό Συνεχιστής τού Θεοφάνους 1 ομιλών 
περί τής στάσεως τού Ι ω ά ν ν ο υ , αδελφού τού υιού και διαδόχου τού Συμεών 
Πέτρο\', μετά τόν γάμον αυτού μετά τής εγγονής τού 'Ρωμανού τού Α ' έν 
ετει 928 αναφέρει δτι δ βασιλεύς απέστειλε τόν ραίκτωρα Ί ω ά ν ν η ν τόν μονα-
χόν, δια νά κάμη αλλάγιον τών κρατουμένων αιχμαλώτων, πράγμα τό όποιον 
προϋποθέτει τήν ύπαρξιν και Βουλγάρων αιχμαλώτων, έστω καί ελαχίστων. 
Πλην τούτου έ'χομεν και μίαν άλλην περίπτωσιν εξανδραποδισμού Βουλγά­
ρων ολίγον μετά τήν άιοδον τού Πέτρου εις τήν αρχήν. Κατά τήν πληρο-
φορίαν τού Κεδρηνού ó έτερος αδελφός αυτού Μιχαήλ, θέλων νά εκτό­
πιση αυτόν τ ή ; αρχής, κατάλαβαν.' δχυρόν τι φρούριον έκίνει τους Βουλγά­
ρους κατά τού Πέτρου καί πολλοί προσεχώρησαν εις αυτόν. 'Αποθανόντος 
δ ' αυτού μετά μικρόν, οί προσχωρήσαντες, φοβούμενοι τήν δργήν τού Πέ­
τρου, έπήλθον κατά τού Βυζαντίου και διελάσαντες διά τών θεμάπον τής 
Μακεδονίας, τού Στρυμόνος καί τής 'Ελλάδος λεηλατοΰντες τά έν ποσί κα-
τέλαβον τήν Νικόπολιν, οπού καί έγκατεστάθησαν* ύστερον δμως καταπο" 
λεμηθέντες διαφοροτρόπως υποχείριοι τών Ρωμαίων εγένοντο.9 Τό γεγονός 
αφηγείται καί δ Συνεχιστής χωρίς να δμιλή περί τής υποταγής κατόπιν τών 
επιδρομέων. Είναι δέ άξιοσημείωτον δτι οί προσχωρήσαντες εις τόν Μι-
1 Συνεχιστής Βόνν. 419, 15. 
2 Βόνν. I I , 312,19 κέ. Καί Μιχαήλ δέ ó τοΰ ΙΙέτρου έτερος αδελφός, τ ή ν 
Βουλγαρικήν ίμειρόμενος κατααχειν έξουσίαν, φρούριον καταλαβών έρυμνον άνέ-
σειε τά Βουλγάρων, κα'ι πολλοί προσερρύησαν ούτω. Msxò μικρόν δέ τούτου αποθα­
νόντος δεδιότες οί προσρυέντες τήν τοΰ Πέτρου άγανάκτηαιν, έπήλθον ταΐ; 'Ρωμαΐ . 
καις χώρα'ς δια Μακεδονίας καί Στρνμόνος καί 'Ελλάδος, καταλαβόντες τήν Νι­
κόπολιν, πάντα τά έν ποσί ληϊ^άμενοι καί τέλος έν u'jtfj σαββατίσαντες· οΐτινες ύστε­
ρον δ ι α φ ό ρ ω ς κ α τ α π ο λ ε μ η θ έ ν τ ε ς υ π ο χ ε ί ρ ι ο ι ' Ρ ω μ α ί ω ν ε γ έ ­
ν ο ν τ ο . - Περί τής εγκαταστάσεως ταύτης περί τήν Νικόπολιν βλ. καί Ν. Ν. Βεη, ΑΙ 
έπιδρομαί τών Βουλγάρων υπό τον τζάρον Συμεών καί τα σχετικά σχόλια τοΰ Ά ρ έ θ α 
Καιοαρείας. 'Ελληνικά τόμ. 1 σελ. 3 ό δ . — Ό Φουρίκης εν Ήπειρωτικοίς Χ^ονικοΐς τ. Γ» 
(192ι*) σ. 1;J8 πισιεύπι δει οί Βούλγαροι οΰτοι υ:ετάγησαν επί Βασιλείου τοΰ Β'. Νο­
μίζω δτι τό ϋιτερον τοΰ Κεδρηνοΰ καί τό διαφόρως καταπολεμη&έντες, δηλοΰν επανει­
λημμένος επιχειρήσεις τών Βυζαντινών προ του Βασιλείου του Β'. 
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χαήλ χαρακτηρίζονται ώς «oí τής Πέτρου αρχής διεστηκότες Σκύθαι».1 Με 
τό δνομα τούτο δ συγγραφεύς ονομάζει άλλαχοΰ τους Σλάβους." 'Αλλ' οί 
διεστηκότες ούτοι τής αρχής τού Πέτρου Σλάβοι δέν δύνανται νά είναι «τά 
κύκλω έθνη, οι τε Χρωβάτοι, οί Τούρκοι καί οί λοιποί», οί οποίοι έσχε-
δίαζον νά έκστρατεύσουν κατά τών Βουλγάρων μετά τόν θάνατον τού Συ« 
μεών. * Διότι ούτοι εύρίσκοντο πολύ μακράν τού θέματος τής Μακεδονίας, 
δηλ. τής Θράκης, όπου πρώτον εΐσήλασαν οί προσχωρήσαντες εις τόν Μι­
χαήλ. Τό τελευταΐον τούτο οδηγεί εΐς τό συμπέρασμα, δτι καί τό δχυρόν 
φρούριον, τό οποίον κατέσχεν δ Μιχαήλ καί κατέστησε κέντρον τών συγ­
κεντρώσεων του, εκείτο εις τήν Άνατολικήν Βουλγαρίαν, πιθανώς περί τόν 
Αίμον. Κατά ταύτα οί Σλάβοι τού Μιχαήλ πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς μή 
άφομοιωθέντα είσέτι υπολείμματα τών παλαιών Σλάβων, τών εγκατεστη­
μένων έν Βουλγαρία. 
Έάν τώρα συνδυάσωμεν τάς πληροφορίας τών δύο συγγραφέων, α1 
όποΐαι προφανώς ανατρέχουν εϊς τήν αυτήν πηγήν, θα καταλήξωμεν είς 
τό περίεργον συμπέρασμα δτι είναι πολύ πιθανόν οί σκλάβοι Βούλγαροι 
τού έγγραφου, αν, εννοείται, πρόκειται περί τών καταλαβόντων τήν Νικό 
πολιν, νά υπήρξαν ταυτοχρόνως καί σκλάβοι Βούλγαροι, αλλά καί Σλάβο1 
Βούλγαροι, δηλ. έκ Βουλγαρίας προερχόμενοι. Ποίον έκ τών δύο είχεν 
δ συγγραφεύς τού χρυσοβούλλου έν νφ άδηλον πλην εϊ τφ Θεφ. Τό κατ' έμέ 
πιστεύω δτι είχε μάλλον υπ* δψιν τό πρώτον, διότι, ώς είπον ήδη, τήν 
ίδια βία έγκατάστασιν ευάριθμων ανθρώπων θεωρώ άπίθανον. 
Τήν γνώμην ιού συγγραφέως, δτι κατά τάς έπιδρομάς τού Συμεών 
ομάς Σλάβων έκ Βουλγαρίας έγκατεστάθη ιδία βία είς τα τοπία τής Μονής 
Κολοβού δια τήν αγαθότητα τής γής, δέν θεωρώ πιθανήν καί δια τούτο, 
1 Συνεχιστής Βόνν. 4'20, 1 κέ. Άλλα καί Μιχαήλ μοναχός, αυτός δ αδελφού 
Πέτρου, κατά σπουδής έχων τής Βουλγαρικής εξουσίας έπιλαβεσθαι, Ιδιοστασίασεν εν 
τινι Βοολγαρικφ κάστρω" καί τούτω προσερρύησαν οί τής Πέτρου αρχής διεστηκότες 
Σκύθαι. Οδ μετά τήν τοΰ βίου καταστροφήν έπήλθον οδΈοι ταϊς 'Ρωμαϊχαίς χώραις, 
ώστε συμβήναι τούτους άπό Μακέτιδος δια Στρυμόνος προς 'Ελλάδα καί τήν Νικό­
πολιν προσχωρήσαι καί τά έκείαε πάντα ληΐσασθαι. 
a Συνεχιστής Βόνν. 288, 17. «ετι γε μήν καί τών έν Παννονίσ. καί Δαλματία. 
καί τών έπέχεινα τούτων διακειμένων Σκυθών, Κρωβάτοι φημί καί Σέρβλοι καί Ζα-
χλουμοί Τερβουνιώταί τε καί Διοκλητιανοί καί Ρεντανοί, τής ανέκαθεν τών 'Ρωμαίων 
επικρατείας άφηνιάσαντες αυτόνομοι τε καί αύεοδεσποτοι καθεστήκεισαν, υπό Ιδίων 
αρχόντων μόνον αρχόμενοι. 
8 Συνεχιστής Βόνν. σ. 412.9 κέ. Τά κύκλω οΰν έθνη τοΰ Συμεών μαθόντα τε· 
λευτήν, οι τε Χρωβάτοι, οί Τοΰρκοι καί οί λοιποί, έκστρατεύειν κατά Βουλγάρων 
εβουλεύοντο. Πρβλ. καί Κεδρηνον Βόνν. II σ. 308,13. Τά γοΰν πέριξ έθνη, Τούρκοι 
Σέρβοι Χρωβάτοι καί οί λοιποί, τήν τοΰ Συμεών άναμαθόντες τελευτήν έκστρατεύειν 
κατά Βουλγάρων εβουλεύοντο. 
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δτι έν γένει ή γή τής Χαλκιδικής, παραβαλλομένη μάλιστα προς τήν 
τής Βουλγαρίας, δεν είναι πο?νύ αγαθή, ή δέ ιδία βία έγκατάστασις ολί­
γων δεκάδων ανδρών είναι απίθανος, ώς απίθανος είναι και ή αδυναμία 
τού βασιλέως μετά τόν θάνατον τού Συμεών νά τους έκτοπίση καί έπανα-
φέρη τά πράγματα εις τήν θέσιν των. "Επειτα είναι επίσης άπίθανον δτι 
στρατιώται τού Συμεών, οί οποίοι έπλούτιζον έκ τής λείας καί εσπευδον 
νά φέρουν αυτήν είς τάς πατρίδας των, θα είχυν διάθεσιν, διαρκούντος 
τού πολέμου, νά εγκατασταθούν έν χώρα ξένη μεταξύ πληθυσμού εχθρικού 
προς αυτούς. 
Ή έν α. 12 σημ. 4 απόλυτος συσχέτισις τού γεγονότος τής εγκατα­
στάσεως τών Βουλγάρων προς τό υπό τού σιγιλλίου τού Θεοδώρου άναφε-
ρόμενον γεγονός τού αφανισμού τριάκοντα οίκων (ή πάροικων) έκ τών 
εθνών δπως διατυπούται, δτι δηλ. πρόκειται περί τού αυτού γεγονότος 
(um den gleichen Vorgang), δέν μού φαίνεται πολύ ακριβής. Έ ν τφ 
σιγιλλίω πρόκειται περί αφανισμού οίκων (ή πάροικων) τής έν Θεσσαλο­
νίκη μονής τού Λεοντίου χωρίς νά καθορίζεται και ó τόπος, ένφ έν τφ 
προκειμένω χρυσοβούλλω πρόκειται περί τοπίων τής Μονής Κολοβού πι­
θανώς έν τή περιοχή τής 'Ιερισσού. 
Ό έν τφ σιγιλλίω μνημονευόμενος Κλάδων, έκ προσώπου τού οποίου 
ενεργεί ó Θεόδωρο.;, ασφαλώς δέν είναι δ έπισκευάσας τά τείχη τής Χρι-
στουπόλεως ούτε άλλος τις τών μέχρι τούδε με τό δνοιια τούτο σημειω-
θέντων.1 Πρέπει λοιπόν νά προστεθή εις τους γνωστούς τρεις ώς τέταρτος. 
Πιθανώς ούτος ήτο στρατηγός Θεσσαλονίκης.2 
Ό έκδοτης τού εγγράφου Λέων υπογράφεται ώς άναγραφευς τής Δύ­
σεως, ó ίδιος δέ καθορίζει (στ. 30) τά θέματα τής δικαιοδοσίας του είς τέσ­
σαρα. Ό συγγραφεύς θεωρεί ώς αποτελούντα τήν Δύσιν τά θέματα Θεσσα­
λονίκης, Βολερού, Στρυμόνος καί ίσως τής Μακεδονίας ή τής Θράκης. Τό 
πράγμα δέν είναι ασφαλές. Εξαρτάται έκ τής σημασίας, τήν οποίαν θα άπο· 
δώσωμεν εις τήν λέξιν θέμα. Έάν μέν υπό τό δνομα αυτό έννοήσωμεν τάς 
υπό τους δούκας περιοχάς, αί όποίαι, ώς γνωστόν, εκα?νθύντο και δουκάτα, 
τότε τό θέμα Βολερού-Στρυμόνος-Θεσσαλονίκης θα πρέπει νά νοηθή ώς 
έ'ν, ώς εν δέ και τό τής Θράκης Μακεδονίας. Είς ταύτα θα πρέπει νά 
προστεθούν άλλα δύο, δπως τό τής Φιλιππουπόλεως - Βερόης - Μόρας -
Άχριδώς και τό δουκάτον Βουλγαρίας, χωρίς όμως με αυτό νά έξαντλή-
ται ή Δύσις, ή δποία έχει καί άλλα θέματα, οίον τής Ελλάδος, Πελοπον-
1 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντινά! μελέται I I — V , έν εΰρετηρίω λ. Κλάδων, 
2 Καί ó 'Ιωάννης ó Χάλδος, δούξ τής Θεσσαλονίκης, έν τω υπέρ του Ευθυ­
μίου του "Ιβηρος έκδοθέντι σιγιλλίω μεταξύ τών άλλων αρχόντων, άπό τήν δχλησιν 
τών όποιων άπαλλάττει τήν μονήν, όμιλεΐ καί περί τοΰ άντιπροσωποϋντος αυτόν. Βλ. 
F r . D ö l g e r , Aus den S c h a t z k a m m e r n 59,11. 
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νήσου κ.τ.λ. Έ ά ν υπό τό δνομα θέμα νοήσωμεν τάς μικροτέρας περιοχάς, 
τάς υπό στρατηγούς, τά στρατηγάτα, τότε τά θέματα τής Δύσεαις είναι 
πολλαπλ(ίσια τών τεσσάρων. Φαίνεται λοιπόν δτι δ τίτλος τού αναγ±αφέως 
τής Δύσεως είναι ακαθορίστου περιοχής, ή οποία καθορίζεται εκάστοτε 
Ιδιαιτέρως. Ώ ς προς τήν προκειμένην περίπτωσιν τείνω νά πιστεύσω Ott ή άρ-
μοδιότης τού Λέοντος έξετείνετο εις τό δουκάτον Θεσσαλονίκης, τό οποίον 
πλην τών θεμάτων Βολερού, Στρυμόνος και Θεσσαλονίκης περιελάμβανε 
κατά τους χρόνους τούτους πιθανώς και τό θέμα Σμολένων. 'Εγγύς προς 
τους χρόνους του Λέοντος δ ' Ιωάννης Καταφορών (1079) διορίζεται άνα-
γραφεύς «Σμολένων συν τή νέο; διοικήσει θεσσαλονίκης». 5 
Ή δημοσίευσις τού εγγράφου καί αί έπ' αυτού ίστορικαί παρατηρή­
σεις τού συγγραφέως δεικνύουν πόσον επείγουσα διά τήν βυζαντινήν ϊστο-
ρίαν είναι ή συστηματική καί καλή έ'κδοσις δχι μόνον τών ανεκδότων, αλλά 
καί τών κακώς μέχρι τούδε έκδεδομένων έγγραφων τών αγιορείτικων μονών. 
ΣΤΙΛΤΤΩΝ TT. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Fr. Dölger, Zwei byzant inische Re i t e rhe roen erobern die F e -
stung- Melnik. Ex. Sert is Kazarovian is seorsum exp re s sum. [Ephemer i -
dis Insti tnti a rchaeologic i bulgar ic i ] . Se rd i cae MCML. 4ov σ 2 7 5 - 2 7 9 . 
Τά θαύματα τών δύο στρατιωτικών αγίων, τού Θ ςοδάιρου τού Τί · 
ρωνος καί Θεοδώρου τού Στρατηλάτου, τά δποία ευρίσκονται εις τό χειρό-
γραφον, τό περιέχον τήν περιγραφήν τής έν Σέρραις βυζαντινής μητροπο­
λιτικής εκκλησίας τών αγίων Θεοδώρων υπό τού Πεδιασίμου, συγγραφέως 
τού Ι Δ ' αιώνος, καί έν συνεχεία προς αυτήν, αφηγούνται καί τό εξής θανμα. 
"Οτε δ Θεόδωρος δ Λάσκαρης εύρίσκετο έν Σέρραις, ετοιμαζόμενος 
νά έκστρατεύση προς απελευθέρωση· άπό τών Βουλγάρων τ ή ; ελληνικής 
πόλεως Mt-.λενίκου, προσηυχήθη εις τήν έκκλησίαν τών Άγίιον Θεοδά)ρων 
διά τήν εύόδοισιν τής εκστρατείας του. Μετά τήν προσευχήν έξεκίνησε' 
δτε δέ εύρίσκετο εις τό ήμισυ τής δδού, ενεφανίσθησαν είς αυτόν δύο νέοι 
καί ευγενείς τήν δψιν υπεράνθρωπου αναστήματος καί αξιοπρεπούς μορφής. 
Ό αυτοκράτωρ, εκπλαγείς προ τού θεάαατος, ήοώτησέ τίνα τών περί α υ ­
τόν αρχόντων έάν βλέπη τό παράδοξον θέαμα. Πριν δμως τελειοιση τήν 
έρώτησιν, αί δύο μορςραί έΕηφανίσθησαν. Ε π ε ι δ ή δέ ó ερωτηθείς άπήν-
τησεν δτι ουδέν είδεν, δ αυτοκράτωρ ήννόησεν αμέσως δτι οί δύο νέοι 
ήσαν οί άγιοι, τών όποίιον τήν βοήθειαν έζήτησε. "Οτε έ'φθασε προ τού 
φρουρίου, κ α θ ' ην στιγμήν επρόκειτο νά έπιτεθή κατά τών έχθρων, ένε" 
φανίσθησαν έκ νέου οί άγιοι με ευμενές πρόσωπον, δ δέ βασιλεύς και 
δλοι δσοι είδον τό δράμα έχάρησαν, διόιι έθεώρησαν τούτο ώς προιωνι-
1 Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς , ενθ" αν. σ. 232. 
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